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ABSTRAK 
Dalam menuju ke arah sebuah negara perindustrian, Malaysia memerlukan 
ramai pakar yang mahir dalam bidang Sains dan Teknologi. Maka dalam hal ini, sistem 
pendidikan kita amat menekankan pendidikan yang berteraskan teknik dan vokasional. 
Untuk mendedahkan pelajar berkaitan dengan aspek ini maka latihan industri diadakan 
bagi memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan ilmu yang dipelajari sebelum ke 
alam pekeijaan. Sebelum menjalani latihan industri pelajar-pelajar akan dibekalkan 
dengan pelbagai ilmu dari segi teori dan amali. Namun yang menjadi persoalannya 
adakah pelajar-pelajar ini telah bersedia untuk menjalani latihan industri. Jadi kajian ini 
dijalankan untuk meninjau kesediaan pelajar sebelum menjalani latihan industri dari 
segi teori dan amali (pengurusan projek). Responden yang terlibat dalam kajian ini ialah 
pelajar semester 3 yang mengikuti kursus diploma kejuruteraan awam di Politeknik 
Kota Bharu, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah dan Politeknik Ungku 
Omar. Instrument yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik dan data yang 
diperolehi dianalisis dengan menggunakan program SPSS for windows versi 10. Hasil 
yang diperolehi dari kajian ini mendapati pelajar kurang bersedia untuk menjalani 
latihan industri kerana kurang mendapat pendedahan dari segi teori dan amali berkaitan 
pengurusan projek pembinaan dan maklumat berkaitan dengan firma yang terlibat 
dalam latihan industri. Adalah diharapkan hasil kajian ini dapat memberi maklumat 
kepada pihak politeknik untuk mencari altematif terbaik dalam memantapkan lagi 
objektif perlaksanaan latihan industri. 
vi 
ABSTRACT 
Toward a be an industrial country, Malaysia needs an expert specialized in science and 
technology. In order to achieve the vision, our education system emphasive more on 
technical dan vocational education programs. The purpose of this study is to identify 
student's preparation before going for industrial training. The student in 3 rd semester 
who had experienced of six month industrial training from civil engineering department 
from Politeknik Kota Bahru, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah and 
Politeknik Ungku Omar were chosen as respondents. The data of this research were 
collected by questionaire. These data has analyzed using desriptive statistic producing, 
percentages, mean and standard deviation. Data analysis is done by using SPSS version 
10 for Windows. The result of these research showed that the students are not really 
prepairing to go industrial training caused lack of theoritical and practical skills. 
Hopefully these research contribute an useful information to improved a effectiveness 
of industrial training. 
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Pendidikan teknik dan vokasional merupakan pendidikan yang mcnitikbcratkan 
latihan yang berkaitan dengan kerja dan kemahiran kerja. Pendidikan ini bukan sahaja 
dapat melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran dan pengetahuan yang berguna 
untuk sesuatu pekeijaan, malahan ia turut melahirkan pelajar-pelajar yang dapat 
menyesuaikan diri dengan persekitaran am. Pendidikan teknik dan vokasional scmakin 
penting dalam era pembangunan ekonomi dan sosial negara kita. Di mana-mana ncgara 
yang sedang pesat membangun, keperluan tenaga profesional dan separa profesional 
amat diperlukan bagi menentukan kesinambungan pembangunan negara. Oleh itu, 
pendidikan bercorak teknik dan vokasional memainkan peranan penting bagi 
mengeluarkan sumber tenaga manusia yang amat diperlukan itu. 
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Dalam sistem pendidikan di Malaysia semenjak Laporan Jawatankuasa Kabinet 
mengenai pendidikan diterbitkan dalam tahun 1979, tujuan pendidikan adalah melatih 
pelajar untuk pekeijaan dan mendedahkan mereka kepada suasana keija yang sebenar. 
Maka dalam hal ini, pendidikan teknik dan vokasional telah diterima sebagai sistem 
alternatif bagi menyediakan program latihan pendidikan. Sistem pendidikan akan 
disesuaikan untuk membekalkan sistem perindustrian dengan jenis tenaga manusia 
mahir yang berdisplin seperti yang diperlukan oleh pihak industri (Abdullah Sanusi, 
1994). 
Memandangkan negara menuju ke arah sebuah negara perindustrian, kerajaan telah 
membuat pelbagai rancangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Kini, banyak 
projek-projek pembinaan sekolah teknik, vokasional dan politeknik dijalankan untuk 
menyediakan tempat latihan bagi mengeluarkan tenaga keija yang diperlukan oleh 
kerajaan ini termasuklah kolej komuniti. Dalam hal ini pendidikan teknik dan 
vokasional memainkan peranan penting untuk mengeluarkan tenaga keija yang 
berpengetahuan teknikal dan profesional yang menjadi teras pembangunan negara masa 
depan. 
Namun dalam satu kajian yang dijalankan oleh Ramlee (2000) berkenaan dengan 
peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam membantu negara melahirkan tenaga 
keija mahir mendapati bahawa kebanyakan majikan tidak berpuas hati dengan 
kemahiran afektif yang dimiliki oleh lepasan pendidikan teknik dan vokasional 
terutamanya dari segi kemahiran berkomunikasi, kemahiran sosial dan interpersonal 
serta kemahiran berfikir secara kritis (Ramlee, 2000). Maka satu perancangan strategik 
perlu dilakukan dalam pendidikan teknik dan vokasional kerana ia berperanan sebagai 
pemangkin kepada penjanaan sumber tenaga manusia bagi memenuhi keperluan negara 
ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Untuk merealisasikan hasrat kerajaan, sistem pendidikan harus mampu memenuhi 
kehendak industri, dan berupaya menghasilkan tenaga keija yang inovatif, 
berkemahiran dan produktif. Menurut Kamarolzaman (2001) buat masa ini, sistem 
pendidikan kita tidak mampu untuk memenuhi keperluan tersebut dan ini telah 
menghasilkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan bekalan tenaga keija. Terdapat 
banyak rungutan dikalangan pihak swasta dan majikan yang mengatakan sistem 
pendidikan kita tidak menyediakan pelajar dengan baik untuk menghadapi cabaran dan 
tuntutan alam pekeijaan yang sebenar. 
Walaupun kerajaan telah memperuntukkan banyak wang untuk menyediakan 
tempat dan latihan kepada pelajar, namun apa yang kita lihat kini ia masih tidak mampu 
memenuhi permintaan pihak industri. Pelajar lulusan teknik dan vokasional masih 
gagal bersaing di pasaran industri masa kini. Ada sesetengah pihak swasta menyuarakan 
rasa tidak puas hati terhadap mutu dan jenis program latihan yang dijalani oleh pelajar. 
Mereka mengatakannya tidak secocok oleh sebab kemahiran yang diperolehi oleh 
lepasan pusat-pusat tersebut tidak sesuai dengan keperluan (Abdullah Sanusi, 1994). 
Nampaknya sesetengah industri mahukan lepasan pelbagai IPT dan pusat 
kemahiran itu siap digunakan khusus bagi jenis industrinya. Ternyatalah terdapatnya 
harapan yang tidak sepadan. IPT dan pusat kemahiran mengharapkan industri 
meningkatkan prestasi dan kemahiran sesetengah lepasannya, sedangkan pihak industri 
pula mengharapkan kemahiran yang sedia ada pada pekeija dalam semua kategori 
betul-betul memenuhi keperluan khusus untuk industri mereka. 
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Jadi, ini telah menyedarkan kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan untuk 
membentuk sistem Latihan Pendidikan Teknik dan Vokasional yang lebih mantap yang 
dikenali sebagai 'latihan industri' di institusi-institusi pengajian tinggi agar ia selari 
dengan kehendak industri. Dengan menjalani latihan industri ini pelajar dapat 
mengetahui apa yang dikehendaki oleh majikan dan selain itu pihak politeknik dan 
pihak industri juga dapat berkeijasama untuk mendapatkan satu pendekatan agar lulusan 
pelajar yang keluar nanti dapat memenuhi kehendak industri. Ini bermakna bahawa 
pendidikan teknik dan vokasional perlu dimaksimumkan untuk mengeluarkan tenaga 
kerja mahir yang mencukupi selaras dengan wawasan negara untuk menjadi sebuah 
negara maju menjelang tahun 2020. Di dalam Rancangan Malaysia Ke-6 dan Ke-7, 
peruntukkan kewangan yang mencukupi telah disediakan untuk mengembangkan sistem 
latihan industri termasuklah membina lebih banyak sekolah-sekolah teknik dan 
politeknik, melatih lebih ramai tenaga pengajar, membuka institusi-institusi awam 
kepada orang ramai dan menjalinkan keijasama erat dengan sektor swasta (Patrick, 
1994). 
Untuk mendapatkan keberkesanan yang baik dalam latihan industri kita perlu 
mengetahui apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang agar ia beijalan dengan 
lancar. Pelajar menjalani latihan industri dalam semester ke empat, pada semester ini 
selalunya hanya sesetengah mata pelajaran sahaja yang dipelajari. Jadi pelajar tidak 
dapat menguasai keseluruhan teori kejuruteraan awan sebelum menjalani latihan 
industri. Ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat mengaitkan apa yang mereka belajar 
di industri dengan apa yang dipelajari di politeknik. Malah kemahiran yang mereka ada 
tidak dapat dipraktikkan di industri kerana kekurangan teori yang dipelajari. Ini akan 
meninggalkan kesan kepada pelajar dan seterusnya akan mengurangkan kemahuan 
mereka untuk belajar lagi. Selain itu, kekadang pelajar menjalani latihan industri di 
tempat yang tidak sesuai iaitu di tempat yang berlainan dengan bidang pengkhususan 
mereka di politeknik. Jadi pelajar tidak dapat menguasai ilmu mereka sepenuhnya. 
